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RESUMEN
En los mesiatseslovs (calendarios) de los evangelios antiguos rusos a menudo se encuentran 
construcciones con dos nombres propios que pueden ser transmitidos a través de diferentes formas 
morfológicas (singular, plural o dual). Especial interés representan las formas del tipo dual, que 
se usan con los nombres divinos ya que su constante presencia en el texto podría indicar a la 
antigüedad del mismo lo que podría ser de gran importancia a la hora de establecer el período 
en el que se compuso el misterioso Evangelio de Reims.
Palabras clave: Evangelio de Reims, construcciones con dos nombres propios, texto de memorias 
de mesiatseslov, formas duales, dvandva, evangelios antiguos rusos, siglo XI.
ABSTRACT
In the Ancient Russian Gospels´ mesiatseslovs (religious calendars) we frequently can fi nd 
the constructions with two personal names that can be transmitted by different morphological 
forms (singular, plural and dual). A type of the dual forms used for the “divine names” represents 
a special interest because its constant presence in the text could indicate its antiquity and it could 
be of a grate importance for the establishing a period in what the mysterious Gospel of Reims 
was composed.
Key words: The Gospel of Reims, constructions with two personal names, text of memories in 
the mesiatseslov, dual forms, dvandva, Ancient Russian Gospels, XIth century.
В мемесяцесловах древнерусских евангелий присутствуют «антропонимические тексты», в которых «преобладают антропонимы, объединенные в речевые последовательности и сочетающиеся с обязательными или факультативными 
компонентами» (Подольская 1988: 34).
В тексте памятей 16 сохранившихся листков месяцеслова РЕ встречается 
15 конструкций с двумя неличными существительными, обозначающими имена 
святых. Сопоставим данные, присутствующие в нашей рукописи, с данными других 
древнерусских евангелий, таких как ОЕ, Арх.Ев. и Мст.Ев., и приведем здесь 
точные соответствия по месту текста в евангелии, поскольку этот факт является 
очень важным при установлении первичности лингвистического источника.
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ɑɟɬɵɪɟ ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɚɪɚɦɢ ɥɢɱɧɵɯ ɢɦɟɧ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɪɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɚɞɟɠɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ ɫ ɛɥɢɠɚɣɲɢɦ ɢɦɟɧɟɦ ɢ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɱɢɫɥɟ:
1. ïà(ì) ñòãî àï(ñ) òèìîôåà. è ì(÷)öè. àíàñòàñèi (14ɚ,1-2); 
Ì(ñ)ÖÀ òãî âü .êå. ïà(ì) ñòãî êëèì#òà ðèìüñêàãî. è ïåòðà àëåkàíüäðè#. 
è ñòð(ñ) ñòìîó ìåðüêóðè@. è ñòhè êàòåðèíh (1ɝ,12-15); 
2. Ì(ñ)ÖÀ òãî .çê. ñòð(ñ) ñòìó íåñòåðîó.  è êàïåëèíå (1ɚ,5-6); 
Ì(ñ)ÖÀ òãî âü .ë. ïà(ì)ò ñòìó êóðèàêó. ïàòðèàð(õ) è çèíîâè@ (1ɚ,8-10). 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɨɬɪɚɡɢɥɚɫɶ ɜ ɞɪɟɜɧɟɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦ
ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɟɜɚɧɝɟɥɢɹ (ɀɨɥɨɛɨɜ 1997: 58). 
Ɂɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɫɥɨɜɚ ɜɨ ɦɧ.ɱ. ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟɦ ɬɪɨɢɯ ɫɜɹɬɵɯ:
Plural. Dat. + (Dat.Sg. – Dat.Sg. – Dat.Sg.) 
Ì(ñ)ÖÀ òîãî ifi: äíü ñòð(ñ) ??ìü èñïîâhä’íèê(î)ìü. ñàìîíh. Ãóðèèè. è 
àâèâ(î)ó (1ɜ,19-1) 
ɋɪ. ɜ Ɉȿ: Ì(ñ)ÖÀ òî(æ) ñòðà(ñ) ñòûèìü èñïîâhäüíèê(î)ìú. ãîóðèè. 
ñàìîíh. è àâèâ(î)ó (242ɛ). 
Ɇɫɬ.ȿɜ. Ïàì#(ò) ñòõú ñòûèìü èñïîâhäüíè(ê). ãóðèà. È ñàìîíû. è àâèâà 
175ɜ
ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɧɚɯɨɞɢɦ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ:
Gen. Plur. + (Gen.Sg. – Gen.Sg.) 
Ì(ñ)ÖÀ òãî iç ñòõü ì(÷)êü ïàìôèëà ïîðôóðè# (15ɝ,5-6)
ɋɪ. ɜ Ⱥɪɯ.ȿɜ.: Ì(ñ)ÖÀ òî(ã). âú .çi. ñòãî ïàìôèëà. ïîðúôóðèà. è äðîó(æ)
(157b). 
ɇɟɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟɹɫɧɨɫɬɶ ɜ ɮɨɪɦɟ iàíh ïð÷öè ɜɢɞɢɦ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɪɢɦɟɪɟ:
Gen. Sg. + ? 
ïà(ì) ïðàâüäíàãî ñìîîíà. è iàíh ïð÷öè (15ɜ,20-1)
ɇɚ ɷɬɨɦ ɦɟɫɬɟ ɜ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɢɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯ ɧɚɯɨɞɢɦ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɭɸ ɮɨɪɦɭ
ɪɨɞ.ɩɚɞ.ɟɞ.ɱ. ɫɥɨɜ ja-ɨɫɧɨɜ:
ɋɪ. ɮɨɪɦɭ ɧɚ h ïðð(÷)öh (ɜɦɟɫɬɨ ɫɬ.ɫɥɚɜ. #) ɜ Ⱥɪɯ.ȿɜ.: ì(ñ)öà òî(ã). âú .ã. 
ñòãî è ñèìåwíà. áãîïðèè(ì)öà è àííû. ïðð(÷)öh (157b). 
ɋɪ. ɮɨɪɦɭ ɧɚ à (ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɷɬɨ ɡɚɦɟɧɜ ɫɬ-ɫɥ. #) ïð(î)ð÷èöà ɜ Ɇɫɬ.ȿɜ.
ïàì(#)ò. ñòãî è ïðàâüäüíàà(ã) ñóìåwíà è àííû ïð(î)ð÷èöà (190ɜ).
ȿɫɥɢ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ, ɱɬɨ ɫɥɨɜɨ ñèìåwíà ɫɬɨɢɬ ɜ ɪɨɞ.ɩɚɞ.ɟɞ.ɱ., ɬɨ ɢ ɜ Ɋȿ ɞɨɥɠɧɨ
ɛɵɬɶ àííû ïðîðî÷èöh ɜ ɪɨɞ.ɩ.ɟɞ.ɱ., ɤɚɤ ɜ Ⱥɪɯ.ȿɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɦɵ ɢɦɟɟɦ àííh ïðîðî÷èöè,
ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɮɨɪɦɚɦɢ ɞɚ.ɩɚɞ. ɟɞ.ɱ. ja-ɨɫɧɨɜ. ɗɬɨɣ ɩɟɪɜɵɣ ɩɪɢɦɟɪ
ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɞɜɭɯ ɫɨɱɟɬɚɟɦɵɯ ɢɦɟɧ ɫɜɹɬɵɯ ɜ ɪɭɤɨɩɢɫɢ (ɪɨɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɞɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɚɞɟɠ).
ɇɟɹɫɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɩɚɞɟɠɟɣ ɜɢɞɧɚ ɢ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɦɟɫɬɟ:
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? + Gen.Sg. 
Ì(ñ)ÖÀ òãî âü .iã. ñòð(ñ) ñòìó. ~óñòðàòè#. è äðîóæèíû åãî (2ɝ,15-16) 
ȼ Ɉȿ1056 ɜɢɞɢɦ ɪɨɞ.ɩ. ɟɞ.ɱ.: Ì(ñ)ÖÀ òî(æ) ñòðà(ñ) ñòûõú ì(÷)êú 
åóñòðàòà. åóêñåíòà. åâãåíà. ìàðäàðà. è îðåñòà (244ɫ).
                                                                                                                                                     
ɉɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɮɨɪɦɚ ñòìó ɜ Ɋȿ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɱɢɫɥɨɦ,
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɥɨɜɨ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɥɢɲɶ ɨɞɧɨɝɨ ɫɜɹɬɨɝɨ, ɚ äðîóæèíû – ɷɬɨ
ɧɟɥɢɱɧɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ, ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɟɪɟɩɢɫɱɢɤ ɜɪɹɞ ɥɢ ɦɨɝ
ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɶ. Ɂɧɚɱɢɬ, ñòìó – ɷɬɨ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɞɚɬ.ɩ. ɟɞ.ɱ. (ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɫɥɨɜɨ ñòðàñòü ɜ
ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɞɨɩɭɫɤɚɥɨ ɞɜɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ – ɫ ɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɚɞɟɠɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨɬɧɵɦ).
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɥɨɜɨ ~óñòðàòè#, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ñòìó, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɫɬɨɢɬ ɜ
ɪɨɞ.ɩɚɞ. ɟɞ.ɱ. Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɜɚ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɷɬɨ ɧɟɞɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ: ɥɢɛɨ ɩɟɪɟɩɢɫɱɢɤ ɫɬɪɚɧɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɥ ɫɥɨɜɚ ɜ ɞɜɭɯ ɪɚɡɧɵɯ ɩɚɞɟɠɚɯ – ɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɶɧɨɦ, ɩɨɞɨɛɧɵɣ
ɩɪɢɦɟɪ ɦɵ ɜɢɞɟɥɢ ɭɠɟ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɥɢɛɨ ~óñòðàòè# - ɷɬɨ ɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɚɞɟɠ, ɚ
ɩɟɪɟɩɢɫɱɢɤ ɩɟɪɟɩɭɬɚɥ ɸɫɵ (@ ɢ #). ȼɟɪɨɹɬɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɜɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ.
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɮɨɪɦɚɦɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɩɚɦɹɬɟɣ
ɦɟɫɹɰɟɫɥɨɜɚ Ɋȿ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ 7 ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɱɢɫɥɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɥɹ ɧɚɫ ɨɫɨɛɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ ɧɚɲɟɣ ɪɭɤɨɩɢɫɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɬɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɦɨɠɟɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɞɪɟɜɧɨɫɬɶ ɬɟɤɫɬɚ.
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɫ ɞɜɭɦɹ ɢɦɟɧɚɦɢ ɛɵɥɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɜɭɦɹ ɬɢɩɚɦɢ:
1. ɫɚɤɪɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɟ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɱɢɫɥɨ (ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɜɚɧɞɜɚ) – 
ɫɚɤɪɚɥɶɧɨ ɦɚɪɤɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɞɭɚɥɢɫɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɞɧɨ ɢɥɢ ɨɛɚ ɢɦɟɧɢ ɢɦɟɸɬ
ɮɨɪɦɭ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ,
2. ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɵɟ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɦɢ ɢɥɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɜ
ɞɜ. ɱ. (ɀɨɥɨɛɨɜ 1997: 29). 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ ɜ ɢɡɭɱɚɟɦɨɦ ɧɚɦɢ ɩɚɦɹɬɧɢɤɟ.
1. Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɜɚɧɞɜɚ
1.1. Ⱦɜɚɧɞɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɪɢɦɟɪɟ:
Gen. Plur. + (Gen.Sg.-Gen.Sg.-Gen.Dual.-Gen.Dual) 
Ì(ñ)ÖÀ òãî âü .iç: ïà(ì) ñòõü .ã. îòðîêü. àíàíè# àçàðè# ìèñàèëó: 
è äàíèë@ ïððê@ (3ɚ,1-3)
1.2. ȼ ɪɹɞɭ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɯ ɞɜɚɧɞɜɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɧɟɨɛɵɱɧɭɸ
ɮɨɪɦɭ ãåíàäèè:
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Plur.Gen. + (Dual.Gen. – Dual.Gen. – Dual.Gen. – ?) 
Ì(ñ)ÖÀ òîãî âü .ê. ïà(ì) ñòõü îòöü. ïðîêëq ìàkèìq. àíàòîëè@. è 
ãåíàäèè (1ɝ,7-9)
Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ ɢɡ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɢɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ,
ɩɨɞɨɛɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɢ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɧɢɯ:
Ɉȿ1056: Ì(ñ)ÖÀ òî(æ). ïà(ò) ñòóìîó ïðîêëq. ìàèìèíîó. è ãåíàäèþ 
(242ɫ).
Ⱥɪɯ.ȿɜ.1092: Ì(ñ)ÖÀ òîãî(æ). âú .ê. ñòõú îöü. ìàkèìèàíà. è ïðîêëà. è 
àíàòîëèà (138 ɚ).
ȼ Ɉȿ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɜɚɧɞɜɚ ɪɨɞ.ɩɚɞ., ɚ ɜ Ⱥɪɯ.ȿɜ., ɯɨɬɹ ɢ ɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɢɦɹ
ãåíàäèþ , ɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɜ ɪɨɞ.ɩɚɞ. ɟɞ.ɱ., ɤɚɤ ɢ
ɢɦɟɧɚ ɫɜɹɬɵɯ, ɫɬɨɹɳɢɟ ɪɹɞɨɦ.
ɋɪɚɜɧɢɦ ɬɚɤɠɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫɬɚɪɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ, ɝɞɟ ɬɚɤɠɟ ɜɢɞɢɦ ɮɨɪɦɵ
ɪɨɞ.ɩ. ɟɞ.ɱ.
ȼ Ⱥɫ.ȿɜ.: Ìàêñèìèíà ïðîêëà. àíàòîíëh è ãåíàäà (127ɚ 27-28) (ɐɟɣɬɥɢɧ 1999: 
521).
ɋɭɩɪ.ɪɭɤ.: Ìh(ñ#)ÖÀ òîã(î) è ñ(â#)òúèõ(ú) î(òü)öü íàø(è)õ(ú). 
àðõ(èå)ï(èñêîó)ïú áúèâøèõ ö(ðñà)ðè ãðàäh. ìàêñèìèíà ïðîêëà. àíàòîíëh è 
ãåíàäà (ɐɟɣɬɥɢɧ 1999: 236, 17). 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɝɪɟɱɟɫɤɢɟ ɢɦɟɧɚ ɢɦɟɥɢ ɞɜɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ –ios ɢ –ias. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ
ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɛɵɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ, ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɟ ɤ ɝɪɟɱɟɫɤɢɦ:
Ɇɚɤɚɪɢɣ ɢ Ɇɚɤɚɪɢɹ, Ɂɚɯɚɪɢɣ ɢ Ɂɚɯɚɪɢɹ (ɫɪ. ɜ Ɉȿ ɮɨɪɦɚ àíäðh_à (ɂɨɚɧɧ, ɝɥ. 6). 
Ɂɧɚɱɢɬ, ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ ɮɨɪɦɵ ãåíàäèè ɢ ãåíàäè_à, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɛɵɥɢ ɨɱɟɧɶ
ɪɟɞɤɢɦɢ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɟɳɟ ɪɚɡ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ Ɋȿ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ãåíàäèè, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɚɬ. ɩɚɞ.ɟɞ.ɱɢɫɥɚ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ãåíàäè_à.
ɗɬɨ ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɚɞɟɠɟɣ (ɪɨɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɞɚɬɟɥɶɧɵɣ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɦ ɜ
ɪɚɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɪɹɞɭ ɮɨɪɦ, ɭɠɟ ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɜ Ɋȿ.
ɉɥɸɪɚɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ñòõü îòöü (ɤɚɤ ɢ ɜ Ⱥɪɯ.ȿɜ.) ɡɞɟɫɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɢ ɢɦɟɧɢ ɫɜɹɬɵɯ, ɚ ɧɟ ɞɜɚ, ɤɚɤ ɜ Ɉȿ, ɝɞɟ ɜɢɞɢɦ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɱɢɫɥɨ.
1.3. ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɪɢɦɟɪɟ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɨɞ.ɩ. ɟɞ.ɱ. êðñòë_à ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɮɨɪɦɚ ɧɚ –îó, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɚɬ.ɩɚɞ. ɟɞ.ɱ. jo-ɨɫɧɨɜ ɢ ïð(ä)÷i, ɮɨɪɦɚ ɪɨɞ.ɩ. ɟɞ.ɱ. ja-
ɨɫɧɨɜ, ɢɦɟɹ ɜɜɢɞɭ ɭɠɟ 3 ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɚɞɟɠɟ, ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ ɜ
ɩɚɦɹɬɧɢɤɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɚɥɨɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɥɭɱɚɣ ɪɨɞ.ɩ. ɞɜɚɧɞɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɟɪɟɩɢɫɱɢɤ ɦɨɝ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɶ ɩɨ ɨɲɢɛɤɟ (ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɨɞɧɨɦ ɫɜɹɬɨɦ) ɢɥɢ
ɞɥɹ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɮɨɪɦɵ, ɩɪɟɞɚɸɳɟɣ ɨɫɨɛɭɸ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɂɨɚɧɧɚ ɉɪɟɞɬɟɱɢ.
Gen. Sg. + (Gen.Sg. – Gen.Dual?) 
Ì(ñ)ÖÀ òãî êä îáðhòåíèå ãëà(â) ÷ñòüíû#. ñòãî èàíà ïð(ä)÷i è 
êðüñòè(ò)ëîó (15ɝ,9-11) 
ɋɪɚɜɧɢɦ ɜ Ɉȿ: Ì(ñ)ÖÀ òî(æ) ïà(ò) îáðhòåíèþ ãëàâû. ñòàãî èîàíà 
ïð(î)ðêà è ïðäòå÷# è êðñòëià (266c). 
Ⱥɪɯ. ȿɜ.: ÌÖÀ òî(ã) âú .êä. îáðhòåíè_å ÷üñòíû_à ãëàâû. èwíà. ïð(ä)ò÷à 
è êðñòëià (157ɛ). 
Ɇɫɬ.ȿɜ.:  îáðh(ò)íè_å ÷ñòüíû_à ãëàâû iwàíà. ïðåäúòå÷à (191ɜ).
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1.4. Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɪɢɦɟɪɚ, ɜ Ɋȿ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɟ ɫɥɨɜɨ ɢɦɟɟɬ ɮɨɪɦɭ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ, ɚ ɧɟ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ Ⱥɪɯ.ȿɜ., ɯɨɬɹ ɫɚɦɢ
ɮɨɪɦɵ ɞɜɚɧɞɜɚ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜ ɧɚɲɟɦ ɩɚɦɹɬɧɢɤɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɵ.
Gen. Plur. + (Gen. Dual – Gen. Dual) 
Ì(ñ)ÖÀ òãî: è: cüíüìü ñòõú àíãëü ìèõàèëó è ãàâðèëó (1ɜ,7-9)
ɋɪɚɜɧɢɦ ɜ Ⱥɪɯ.ȿɜ.: Ì(ñ)ÖÀ òî(ã) âú .è. äíü cúíüìú àðõàíãëîìà ìèõàèëîó 
è ãàâðèëîó (137ɛ).
Ɇɫɬ.ȿɜ. cúáîðú àðõèñòðàòèãà ìèõàèëà è ãàâðèëà 175ɛ
«ɂɦɟɧɚ ɫɜɹɬɵɯ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɢɫɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɦɢɫɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɢɯ ɮɨɪɦɭɥɶɧɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ. ȼ
ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɚɦɹɬɟɣ), ɢɦɟɜɲɢɯ
ɨɞɢɧɚɤɨɜɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɪɹɞɵ ɢɡ ɞɜɭɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɢɦɟɧ ɨɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɜ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ», ɱɬɨ ɢ ɦɨɝɥɨ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɫɩɨɪɚɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɬɟɤɫɬɨɜɨ-ɪɟɱɟɜɨɝɨ
ɫɦɟɲɟɧɢɹ ɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɫ ɩɥɸɪɚɥɶɧɵɦ (ɀɨɥɨɛɨɜ 1997: 61). Ɇɧ.ɱ. ɜɦɟɫɬɨ
ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɭɥɵ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɟɳɟ ɜ
Ⱥɫɫɟɦɚɧɢɟɜɨɦ ȿɜɚɧɝɟɥɢɢ, ɝɞɟ ɞɜ.ɱ., ɤɚɤ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɚɪɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ,
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɨɫɶ ɨɱɟɧɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ. ȼ Ɉȿ ɜɫɬɪɟɬɢɥɫɹ ɥɢɲɶ ɨɞɢɧ ɩɪɢɦɟɪ ɦɧ.ɱ.
ɜɦɟɫɬɨ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɞɜ.ɱ., ɧɚɪɹɞɭ ɫ 11 ɩɪɢɦɟɪɚɦɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ (ɀɨɥɨɛɨɜ 1997: 61). Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ, ɢ ɞɥɹ Ɋȿ ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɬɢɩ ɦɟɧɵ
ɟɞɢɧɢɱɟɧ.
2. ɇɟɣɬɪɚɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
2.1. ȿɳɟ ɪɚɡ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɜ Ɋȿ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɫɥɨɜɚ ɜ
ɞɚɬ.ɩɚɞ. ɢ ɢɦɟɧ ɫɜɹɬɵɯ ɜ ɪɨɞ. ɩɚɞ.
Dat. Dual. + (Gen.Sg. – Gen.Sg.) 
ïà(ì) ñòìà áåçìüçäüíèê(î)ìà êîóçüìû è äüìü#íà (1ɚ,13-14) 
Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɜ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɢɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɷɬɨɦɭ ɜ ɞɚɧɧɨɦ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɧɟɬ (ɜɫɟɝɞɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɢɥɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɣ ɞɚɬ.ɩ.ɞɜ.ɱ. ɢɥɢ ɪɨɞ.ɩɚɞ.ɟɞ.ɱ.).
ɋɪɚɜɧɢɦ ɜ Ɉȿ: ïàò ñòûìà áåçìüçäüíèêîìà êîçìh è äàìèiàíîó (281d). 
Ⱥɪɯ.ȿɜ.: Ì(ñ)öà òîãî æå âú ñòãî êîçìû è äîìèàíà 132ɚ,137ɚ.
Ɇɫɬ.ȿɜ. ñòîþ ÷þäîòâîðüöþ êîçìû è äàìèàíà 174ɛ
Ⱥɫ.ȿɜ.: Ìh(ñ#)öà íî_#á(ðà) à ñ(â#)òîóþ ÷þäîòâîðöþ áåç´ìåçäüíiêîó
êîçìúè è äàìiàíà (125ɛ 2, 150ɚ 25-26) (ɐɟɣɬɥɢɧ 1999: 80). 
a. Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɚɞɟɠɟ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɫɥɨɜɚ (ɞɚɬ. ɩ. ɞɜ. ɱ.) ɢ ɢɦɟɧ
ɫɜɹɬɵɯ (ɪɨɞ. ɩ. ɟɞ.ɱ.) ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɢ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɪɢɦɟɪɟ:
Dat.Dual + (Gen.Sg. - …) 
Ì(ñ)ÖÀ òã :ëà: ñòðà(ñ) ñòìà áåçìüçäüíèê(ì) êóðà i iw 14ɜ,11-13 
ɋɪɚɜɧɢɦ ɜ Ⱥɪɯ.ȿɜ.: Ì(ñ)ÖÀ òî(ã). âú :ëà: ñòîþ áåçìüçäüíèêîó. êóðîó 
èwàíîó (155b).
2.2.
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Ɉȿ: Ì(ñ)Öà òî(æ) ïà(ò) ñòûìà ì(÷)êîìà. àââà êóðîó. èîàíîó (263d). 
ɉɨ ɩɨɜɨɞɭ ɷɬɨɝɨ ɨɬɪɵɜɤɚ ɧɚɯɨɞɢɦ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ ɭ Ɉ.Ɏ.ɀɨɥɨɛɨɜɚ:
«ȼ...Ⱥɪɯ.ȿɜ. ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɜɚɧɞɜɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɵ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɚɡɜɚɧɧɵɟ
ɫɜɹɬɵɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɧɟ ɩɚɪɭ-ɞɜɨɢɰɭ, ɚ ɥɢɲɶ ɫɥɭɱɚɣɧɨɟ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ...ɋɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɮɨɪɦɵ êóðîó èwàíîó ɜ Ⱥɪɯ.ȿɜ. ɹɜɥɹɥɢɫɶ      
ɮɨɪɦɚɦɢ ɞɚɬ.ɩ. ɟɞ.ɱ., ɚ ɧɟ ɪɨɞ.ɩ. ɞɜ.ɱ., ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ 12 ɫɥɭɱɚɹɯ ɜ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɩɚɦɹɬɟɣ ɫ ɞɜɭɦɹ ɢɦɟɧɚɦɢ ɜɫɬɪɟɬɢɥɢɫɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɮɨɪɦɵ ɪɨɞ.ɩ.
(ɟɞ.ɱ.) Ɍɚɤɚɹ ɠɟ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɥɚɫɶ ɜ ɫɢɧɝɭɥɹɪɧɵɯ ɢ ɩɥɸɪɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ.
Ɍɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɮɨɪɦɵ ɞɚɬ.ɩ. ɟɞ.ɱ., ɧɨ ɨɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ
ɨɬ ɜɫɟɯ ɩɪɨɱɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɩɚɦɹɬɟɣ: ÍÅ(ä) ïðåäü ðîæüñòâúìú õâìü. ñòõú îöü. 
àâðàìîó. èñààêîó. è èiàêîâîó Ⱥɪɯ.ȿɜ., 141. Ɂɞɟɫɶ ɞɚɬ.ɩ. ɢɦɟɧ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɞɨɩɭɫɤɚɥɫɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɦ ɬɢɩɨɦ ɢɦɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɢɩɚ íåäåë# àâðàìîó, ñòðàñòü 
çèíîâèþ” (ɀɨɥɨɛɨɜ 1997: 60-61). 
ɉɨɞɨɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ, ɧɨ ɫ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ɜ ɪɨɞ.ɩ. ɞɜ.ɱ. ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɜ Ɇɫɬ.ȿɜ.:
ñòðà(ñ). ñòîþ ì÷íêîó. êóðà. iwàíà. 189ɜ
ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɜ Ɋȿ ɦɵ ɬɨɠɟ ɢɦɟɟɦ ɞɟɥɨ ɫ ɪɨɞ.ɩɚɞ., ɧɨ ɟɞ. ɱ.
2.3.  
Dat. Dual + (Gen.Sg.- Gen.Sg.) 
ïà(ì) ñòìà. îöåìà. àôàíàñè#. è êóðèëà (13ɜ,17-18) 
Ɉɛɨɛɳɚɸɳɟɟ ɫɥɨɜɨ ɜ Ɋȿ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɬɨɢɬ ɜ ɞɜ. ɱ., ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ
ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ Ⱥɪɯ.ȿɜ., ɝɞɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɟɞ. ɱ.:
Ⱥɪɯ.ȿɜ.: Ì(ñ)öà òî(ã) âú .íi. ñòãî àôàíàñèà. è êóðèëà (155ɚ). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɜ
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɦɟɫɹɰɟɫɥɨɜɚ Ɋȿ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,
ɩɨɪɨɣ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ, ɱɟɦ ɜ ɬɟɯ ɠɟ ɦɟɫɬɚɯ Ⱥɪɯ.ȿɜ. 1092 ɝ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɷɬɨ
ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɩɚɪɧɵɯ ɢɦɟɧ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɷɬɨ
ɦɨɠɟɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɷɬɢɯ ɮɨɪɦ ɜ ɹɡɵɤɟ ɩɟɪɟɩɢɫɱɢɤɚ Ɋȿ.
Ʉɚɤ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ Ɉ.Ɏ.ɀɨɥɨɛɨɜ, «ɫɟɣɱɚɫ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɨɱɟɧɶ ɞɪɟɜɧɢɟ ɩɪɢɦɟɪɵ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɭ ɫɥɚɜɹɧ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɬɢɩɚ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɜɚɧɞɜɚ...ɤ ɤɨɧɰɭ ɬɪɟɬɶɟɣ
ɢɥɢ ɤ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ 11 ɜ.» (ɀɨɥɨɛɨɜ 1997: 26), ɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɟɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ Ɋȿ – ɩɚɦɹɬɧɢɤ ɧɚɱɚɥɚ XI ɜɟɤɚ (ɱɬɨ ɜɢɞɧɨ ɢ ɢɡ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɮɨɪɦ ɞɜɚɧɞɜɚ ɜ ɧɟɦ), ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɢ ɤ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɟɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɜ 6 ɢɡ 15 ɫɥɭɱɚɟɜ ɜ Ɋȿ
ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɧɟɨɛɵɱɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɚɞɟɠɟɣ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ
ɞɜɭɯ ɢɦɟɧ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɱɬɨ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɲɢɛɤɨɣ ɩɟɪɟɩɢɫɱɢɤɚ,
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɫ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɱɢɫɥɨɦ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɨɬɨɝɪɚɮɨɦ Ɋȿ.
ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɧɚɲɢ ɪɚɡɵɫɤɚɧɢɹ ɩɨɦɨɝɭɬ ɪɟɲɢɬɶ ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ.
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